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 El presente estudio tuvo como  objetivo determinar  la relación que existe entre 
el consumo de alcohol y la condición física saludable de los deportistas que acuden  a  
la Asociación Cultural Deportiva San Miguel Arcángel, San Martin de Porres, 2016.La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, 
correlacional de corte transversal. La población del estudio estuvo conformada por 80 
deportistas, de los cuales se extrajo una muestra intencionada no probabilística de 66 
sujetos.Los instrumentos para la variable consumo de alcohol fue el AUDIT y para la 
variable condición física fue el TEST COOPER, ambos instrumentos fueron validados 
por un juicio de expertos a pesar que tenían valides internacional .Como resultados se 
obtuvo que de los 66 deportistas encuestados, el 42,9% tienen un bajo consumo de 
alcohol  y  una buena condición física; y 65,4% tiene un alto consumo de alcohol  y 
una  mala condición física; y  al cruce de variables se obtuvo un chi cuadrado  
significativo (p< 0,005). El nivel consumido de alcohol por los deportistas fue alto (40%) 
y la condición física fue muy mala, con una distancia recorrida promedio de 2144 
metros. Las conclusiones fueron que: entre los deportistas evaluados existe relación 
directa y significativa entre la condición física y el consumo de alcohol. 
 





 The present study aimed to determine the relationship between alcohol 
consumption and healthy physical condition of athletes attending the San Miguel 
Arcángel Sports Cultural Association, San Martin de Porres, in 2016. The methodology 
was of quantitative approach, Design Non-experimental, descriptive, correlational 
cross-sectional study. The study population consisted of 80 athletes, from which an 
intentional non-probabilistic sample was extracted from 66 athletes. The instruments 
for the alcohol consumption variable were AUDIT and for the physical condition variable 
was the TEST COOPER, both instruments were validated through a judgment of 
experts even though they had international validates. As results were obtained that of 
the 66 athletes surveyed, 42.9% have a low alcohol consumption and a good physical 
condition; and 65.4% have high alcohol consumption and poor physical condition; at 
the crossing of variables a significant chi square was obtained (P <0.005). The level of 
alcohol consumed by athletes was high (40%) and the physical condition was very 
poor, with a mean distance of 2144 meters. The conclusions were that: among athletes 
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